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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar de qué  
manera se relaciona la calidad del desempeño docente con el logro de aprendizaje en el 
área de matemática del estudiante del VII ciclo de Eeducación Básica Regular de la 
Iinstitución Educativa “Fernando Belaunde Terry” N° 0074-Ate, Vitarte-Lima, 2013; 
correlacionando la evaluación del desempeño docente con el logro de aprendizaje en el 
área de matemática en los estudiantes del 4to año de educación básica regular de la 
mencionada institución educativa.  
 
 
Es una investigación de tipo básico, en razón que sus resultados enriquecen el 
conocimiento científico teórico; es de nivel descriptivo y asume el diseño correlacionar, 
debido a que establece relación entre dos variables: Evaluación del desempeño docente y 
logros de aprendizaje del área de matemática. 
 
 
La población y muestra estuvo conformada por la totalidad del personal docente: 
03 docentes del área de matemática y 50 estudiantes del VII ciclo de educación básica 
regular de la mencionada institución, tamaño muestral elegido de forma intencional no 
probabilística. 
 
Se aplicaron dos instrumentos:  
 
1.-Un cuestionario para medir el desempeño docente del área, que consta de 22 ítems y 
mide las dimensiones: Proceso pedagógico, responsabilidad en el desempeño de sus 






2.-Una ficha de observación para medir el logro de aprendizaje del área de matemática, 
consta de 43 ítems y mide las dimensiones: números, relaciones y funciones, geometría 
y medición, estadística y probabilidad. Se utilizó los indicadores de evaluación como 
logro de los aprendizajes previstos, logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado, en camino de lograr los aprendizajes previstos, está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos. 
 
 
Ambos han sido validados mediante juicio de expertos y presentan un adecuado 
nivel de confiabilidad: 0,735 y 0,957 respectivamente. 
 
 
Los resultados demuestran que existe relación directa estadísticamente 
significativa entre la evaluación de la calidad del desempeño docente y los logros de 
aprendizaje en el área de matemática del estudiante del 4to año de educación básica 











This research work is intended to determine how it related the quality of teaching 
performance with the achievement of learning in the area of mathematics of student of 
the cycle VII of Basic Education of school "Fernando Belaunde Terry" N ° 0074-Ate, 
Vitarte-Lima, 2013; correlating the evaluation of teaching performance with the 
achievement of learning in the area of mathematics of student of the 4th year regular 
basic education of that school in mention. 
 
It is an investigation of basic type on the grounds that their results enrich 
knowledge theoretical scientist is descriptive level and assumes the correlational design 
because it establishes relationship between two variables: Evaluation of teaching 
performance and achievements of learning of the area of mathematics.  
 
The population and sample consisted of the entire teaching staff: 03 teachers 
from the area of mathematics and 50 students from the fourth cycle of regular basic 
education of the institution, sample size chosen intentionally not probabilistic.  
 
Two instruments were applied: 
1.- A questionnaire to measure the performance of the teaching area, that consists of 22 
items and measures the dimensions, pedagogical process, responsibility in the 





2.- A observation form to measure the achievement of the learning area of mathematical, 
consists of 43 items and measures the dimensions numbers: relationships and roles, 
geometry and measurement, statistics and probability. 
 
We used the evaluation indicators such as achievement of the programming 
provided for achievement programming provided for in the scheduled time on the way to 
achieve the programming provided for is beginning to develop the programming 
planned. 
 
Both have been validated by expert judgment and have an adequate level of 
reliability: 0,735 and 0,957 respectively. 
 
The results show that there is a direct relationship between the statistically 
significant evaluation of teaching performance and learning achievements in the area of 
mathematics student of the 4th year regular basic education of the educational institution 
"Fernando Belaunde Terry" N° 0074-Ate Vitarte-Lima-2013. 
 
Palabras clave: Evaluation of teaching performance and achievements of learning of 
the area of mathematics. 
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